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Editorial 
LÁmbit del segle XXI: 
il·lusions renovades 
Sant Jordi de 1982: sortia al carrer el primer número de 
L'EROL. Aquest Sant Jordi surt el número 68, el que 
teniu a les manso D'aleshores en¡;a han passat vint diades 
delllibre i de la rosa i, amb més o menys puntualitat, la 
revista cultural del Bergueda ha continuat tenint una 
presencia trimestral a les llars deis subscriptors i als 
quioscs. Com sabe u, aquesta revista va sorgir com a 
portaveu de l' Ámbit de Recerques del Bergueda, entitat 
que va néixer la tardor de 1981. Per aixo, des d'ara i fins 
San t Jordi de I'any 2002 estarem de celebració, perque 
creiem que valla pena commemorar aquestes dues 
decades en que prop de tres-centes persones han 
co l·labora t un moment o altre, des d'aquestes pagines, a 
fer coneixer i a ajudar a descobrir els ambits de la co-
marca als qui hi vivim i als qui per ella senten algun 
tipus d'interes. 
Aquesta commemoració, com ja hem dit en els darrers 
números, s'escau amb la fi del segle XX i I'inici del XXI. 
Per aixo l' Ámbit de Recerques del Bergueda ha posat a 
punt un seguit d'activitats destinades a fer un repas a la 
centúria i també al futur més proper, algunes de les 
quals ja s 'han efec tuat amb gran participació pública. A 
L' EROL ara li arriba l'hora de fer un balan¡; d'aquest 
segle, dedicant els tres primers números, a fer una 
ullada general sobre el segle XX, i el quart a reflexionar 
sobre els propers deu anys de futur .. 
Pero, a part de fer un repas deis cent anys i reflexionar 
sobre el futur de la comarca, ens cal també veure quina 
ha es tat la nos tra propia evolució com a entitat i com a 
publicació durant aquests vint anys i, després d'una 
aprofundida reflexió, veure quina ha de ser la nostra 
línia a seguir. L'assemblea general celebrada a Avia el 
dissabte 24 de mar¡;, va ser el principi d'aquest debat 
entorn al nostre futur com a entitat cultural de recerca, 
l' Ámbi t, i, com a mitja de divulgació, L'EROL. De com 
es vagi concretant aques t debat ja us n'anirem 
informant des de les Pagines de l' Ambit. Pel que fa a la 
rev ista, ja us podem anunciar que a partir del 2002 hi 
haura canvis per millorar-ne i ampliar-ne els 
continguts, mantenint, no cal dubtar-ne, tot a110 que 
fins ara ha fet que ens sigueu fidels uns quatre-cents 
subscriptors, més de quatre-cents compradors, un bon 
gruix de lec tors i anunciants, i algunes institucions; tots 
plegats, ens heu ajudat a tirar endavant aquest projecte 
de revista de divulgació cultural. Amb les novetats 
pretenem sa tisfer dem andes que a vegades ens heu 
comentat i al mateix temps voldríem captar l'interes de 
nous lec tors, subscriptors, anunciants, institucions 
col·laboradores, etc. 
A l'hora de celebrar aquest vinte aniversari, cal que us 
diguem que acabem de signar un conveni de 
col·laboració amb l' Ajuntament de Berga, a través de la 
seva regidoria de cultura, pel qual ens sera cedit un lo-
cal que utilitzarem conjuntament l' Ámbit de Recerques 
del Bergueda i la Societat d' Arqueologia del Bergueda, 
entitats independents, pero associades. Des de I'Ámbit 
creiem que, després de gairebé vint anys de demanar-ho 
de manera infructuosa, és d'una gran sensibilitat cultu-
ral que la institució municipal es faci carrec de deixar-
nos una infraestructura que ens és imprescindible per 
poder tirar endavant uns projectes culturals que 
reverteixen en la capital de la comarca i en el conjunt de 
municipis del Bergueda. En aquest punt, no ens podem 
oblidar d'agrair a l' Ajuntament de Puig-reig el seu in-
condicional ajut a la nostra entitat des deis inicis, i als 
presidents de la Diputació de Barcelona, Francesc Martí 
Jusmet, Antoni Dalmau i Manuel Royes el suport que 
ens ha donat any rere any, des que el 1982 vam presen-
tar il ·lusionats, pero sense saber com acabaria 
l'aventura, els nostres projectes de futur a l'ens que 
aleshores presidia Martí Jusmet, el qual, amb un 
somriure murri i comprensiu, ens va venir a dir que 
amb l'ajut que demanavem per posar en marx a els di-
versos departaments de l' Ámbit i els ambiciosos 
projectes que teníem, no n'hi havia ni per comen¡;ar. 
Sortosament, amb aquell primer ajut, mantingut fin s 
ara, i els suports que hem anat buscant aeí i alla alllarg 
d'aquest temps, n 'hi va haver per comen¡;ar i n'hi ha 
hagut per anar continuant. 
Com que no voldríem oblidar ningú, donem les gracies 
a tots els qui, d'una manera o altra, ens heu ajudat al 
11arg d 'aquests anys. Esperem que ens continuarem 
acompanyant i que mica a mica la gran família de 
l' Ámbit de Recerques del Bergueda i de L'EROL es fara 
més gran. De moment, us podem assegurar que 
comencem el segle XXI amb il·lusions renovades. 
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La primera mostra d'aquests aires de renovació 
és el nou logotip de I'entitat creat per la 
nostra dissenyadora, Carme Bertran. 
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